椎茸の子實體形成と温度並に光線との關係に就いて（豫報） by 西門, 義一 & 宮脇, 雪夫
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第二表権奪子賓慢の形成と温度との閥錦、(賓験第二〉
2週間後の各温度に於ける子賞糧費生数
民諜 第23系薗 CA6xN2) 設住敏1 I 2I 3 I 4I 5 合計
本 本 本 本
幼鷲 。 1 o I 0 。 1 
5 成茸 。。。。。。
合計 。 1 。。。 1 
幼茸 2 3 1 3 。 9 
10 成茸 。。。。 1 1 
合計 2 3 1 3 1 10 
幼茸 。。 3 1 4 8 
15 成茸 1 3 2 。 3 9 
合計 1 3 5 1 7 17 
幼鷲 2 1 。 1 1 5 
20 成主奪 。 3 1 。。 4 
合計 。 4 1 1 1 9 
幼茸 。 3 。。 1 4 
24 成茸 。。。。 1 1 
合計 。。。。 2 5 
‘ 
幼茸 。 。。。
'zl 成茸 。。。。。。
合計 。。。。。。
幼主草 。。。。。。
30 成茸 。。。。。。
合計 。。。。。。
《??〉
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漫育種目E幼茸は鎗原陣、成茸は箇@のlBeに開ぎたるを示す・備考
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椎茸子賞纏形成之光線との閥係試験施行中の硝子箱内の温度
買邑 一 回 寅 験 第 一 回 曹E 駿
1昭5年 明 所 暗 所 1昭6年 明 所 暗 所
用日 量量低最高平均 量量低最高卒均 月日 音量低忌高苧均 責主低最高平均
4周 4)3 
8日 14.0 17.0 15.2 15.5 16.5 16.7 11日 13.0 16.0 14.9 13.5 19.0 15.3 
9 11.5 17.0 14.5 12.0 17.0 14.9 12 14.5 17.5 15.8 14.5 17.0 15.9 
10 7.0 16.0 12.0 8.5 17.0 13.2 13 11.5 15.0 13.5 12.0 15.0 13.8 
11 9.0 19.5 14.7 11.0 2D.0 15.9 14 11.5 15.0 13.5 12.0 14.8臼.5
12 11.0 19.0 15.6 13.0 19.5 16.8 15 14.0 .17.5 16.0 13.5 17.0 15.8 
13 14.0 19.5 16.5 16.0 20.0 17.7 14.5 19.2 16.9 15.3 19.0 17.3 . 
14 11.0 16.0 14.5 10.5 17.0 13.8 16.0 19.5 16.8 16.5却.016.0 
15 9.0 14.5 11.6 17.0 22.0 19.4 12.0 21.0 16.7 
16 9.0 17.5 13.3 10.0 18.0 14.0 19 14.0 19.0 16.5 14.0 16.0 15.7 
17 10.0 20.5 15.0 12.0 21.0 17.1 
1lm 21
14.5 16.5 16.3 14.8 16.0 16.2 
18 12.0 20.5 1ふ3 14.0 21.0 16.2 14.0 16.3 16.2 14.5 18.0 16.3 
19 13.0 19.5 16.3 15.0 20.0 17.6 n 13.5 16.0 15.9 14.3 16.0 16.1 
aJ 12.0 20.0 16.0 14.5 20.5 17.5 忽 12.5 17.5 14.8 14.0 17.5 15.6 
a 13.0 16.0 15.7 13.0 18.0 16.3 24 14.0 19.0 17.5 13.8 18.0 15.8 
22 1L5 15.0 12.9 12.0 16.5 16.9 
お 9.5 16.5 14.0 
24 12.0 20.0 16.0 14.0 20.5 16.8 
25 13.0 20.0 16.7 15.0 22.0 16.7 
26 14.0 19.0 16.7 17.0 2.5 aJ.O 
zl 13.0 23.5 18.] 15.5 23.0 19.6 
28 14.5 20.0 17.1 14.0 aJ.O 17.3 
29 12.0 16.5 15.1 12.0 18.5 16.8 
E~! 11.6 16.6 15.2l1.3.3 1…9 |即時116.1 113.9 17.9瓜O
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椎王手子貰糧費生と光線との闘係
糊|噛刊誌1012系薗吋吋蹴系菌11団組 合愛生重計量
幼茸 2 5 1 3 4 15 
1週間
成主草 1 。 。 5 5 11 
明所
幼茸 。 1 。 。 。 l 
3週間
成茸 3 4 1 8 9 25 
一
幼主主 6 2 2 。 3 勾
1週間
成茸 。 5 。 。 。 5 
暗所
幼茸 。 。 2 。 2 
3週間
成茸 6 2 1 3 17 
貰験第一第四表
童書育程度〈幼lf)は始原館、〈成茸〉は成熟せる子賞瞳を示す備考
???????????、?????????????????????????????
震育程度〈幼茸〉は始原艦、〈成茸〉は成熟せる子賓砲を示す
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椎茸子賞煙護生と光繰との閥係
よ誤判 第 23 系菌 (A6xN2) 4設g除生歓光線 1 2 3 4 .計
本 本 本 2 本 3 本i;lJ 茸 。 l 。
明所 成鷲 1 3 6 2 12 
合計 1 4 6 4 15 
幼主年 2 5 3 2 12 
暗所 成茸 。 。 2 3 5 
合計 2 5 5 5 17 
一 一 一一
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